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01;11tля ХЛl'ЛКТF.РИСТИКЛ l'ЛbOlЪI 
Рсфср11русж1с ;111<:сср· 1 а t11юннос llCCJ1e,:ювa1111e 11апрю1.1сно на re111c1111~ во11росо11 . 
. 1скt:11к(11 ·раф11чсскоii кате~ or11t:ii . 
11 с11я · 111 с рсшсн11с\1 1ю11роса о смыс!lовоii .харакл:рнстнке слова. за11ш1аю111е1·0 11 
· 1с<>р1111 11 r1ракп1кс ..:оврс~1с111юй :1екс11ко1 ·рафин - как общей. так 11 частной - нснтральнос 
~1е.:п) , вс;1утся опрыс ;~иску..:с1111. особенно при обращении к д11алекпю~1у матсрналу. 
Такнм t1fipa:юм. актуаJ1ыюсть настоящего исс.1едования опредс21яется п перR) ю 
очсрслh нсоfi .хо;111,юстью пыяв:1сн11я на11болсс оптимальных с1юсобо11 толкова1111я Jначсн11я 
;111а: 1скпю1 ·0 с:юва в с.1оварс . раскрытия с1л реалhного со;1сржа11ия . 
Анчю11011с111р1пм 11 общей теор1111 языка вы·3ва;1 юпсгранию 11стор11чесю1х. 
·п1101 ·раф11чсск11х. куньтуро:юп1чсск11х. языковедческнх 11сс,1сдова1111й . В лексикограф1111 JТИ 
11ерсмс11ы 11.:; 1~ т. с одной стороны . к расш11рению объема дефи111щ11й за счет 11с только 
увс: 111чсн11я :щффсрснщ1а;1ы1ых 11рюнаков. но 11 введения ">1щик.1оnе.:~ическ11х 11 куJ1ьтур1ю-
11стор11чс:ск11х т1с."с1пов в то .1копа1111с значения с.1она. к нсресмотру фунющй 
11:~;~юстрапш1юli часп1 споварной статьи. поднимается по11рос о ра·шых способах 
11рс;1став:1ен11я 011рс:1е.' 1е11нh" к.1ассо11 слоп : с другой сторо11ы, решается nробJ 1сма со3да1111я 
cю11apeii с op1н:1пau11cii на чсюнска. с1 ·0 .~ухuвный мир 11 на мир. который ет окружает . 
В с11я · 111 с 1пш u1111oii 1п вюк11сiш111х ·1адач совремс11ной ре11ю11а;~ыюй лскс11кограф1111 
ос·1ас1сн 011р..:.1с: 1с1111е тuru набора сс .\lантическнх прюнако11. который бы отвечал 
Jc-L·нtчtt .\.t 0111tса1111я ;111а.1екл1ого слова (Е . () . Гак. 
KJ1 . }1сш1;1011а. ЛИ К1ю::.11снсю1й. В . В . 1\1орковк1111. Г.А. Раков. И . А. Стср11111111,1р.). Наря;~~ 
..: ра·1работкuii 11рн11шн1011 ссма11ппа111m ;111алскп1ых слов. uо ·11111кас1 · 11собхо,111мо~'Тh 
расс:ж>грс· 11, 1юв1.1i1 11111 с:юнаря 11:111 с11стсм~ с1юварей на репю11ал"'юм матер11а; 1с. 
«С : ю11ар1. русск11х 101юро11 flр11амур1.я». на лекс11ческом матср11а11с которо1·0 ос11опанu 
11сс. 1с: 1tн1а 1111с. 11 .\lc.:1 ; 111а 111:1а1111я . 1 lернос было осуществ:1снt1 п 1983 1·. ш111п111ста\111 
:\а6арu11ско1 о 11 1;т11 ·овсu1е11.:ко.-о llt:! l<ll OГll'ICCKll:\ 11нслпутон : 
Ф . 11 ll11a11011oii . j l .Ф . Пупп111юii. Л.В . К11р1111ковоil . НЛ Ulснксвсн ( ;1а.1ее - ЛС-1) 1 . 
[3 20U7 1. н1.1111 : 10 11 .:11с1 новое . нс11равлсшюе и ,1011011нен1юt:. 1пда11ис: «Словаря русск11х 
говоров l lp11a\1\ р1.я ». 1ю:1готов.1сн11ое nрс:жн11м кол:~скпшом. к которому nр11сосд111111лась 
O.IO. 1·,L·1y·1a Ct<Ltcc - ЛС-21 2 (в тех с.1,•чаях. когда нет необхол11мосп1 п \Точне111111 вр1:~1сн11 
ш:1а1111я !ЛС - 1 11 .ш ЛС-2). 11mмож1ю ofi(Hl!a<tc1111e: АС-1 11:111 С:ю11арь) 
----· ---- ----
1 С.1ок<1рh р~сски\. пчн.JjJUB Гlриам~ры1 СС1..:1 . Ф 11 Иванова. 11 В. Кнрnиt\оиа . Jl . Ф 1 · 1утя1и1~а . Н . П Ulcнi.:c&cн 
\1 1 l ay i.:н . IЧ~ :; _ :167 ~ 
: C.1uo:tp 1. 1 1~..:..: 1o.:lf\. 1окоµон Приа ."rl~рt.и Сост () 10 1 · a:1~ ·Ja . ф n ~IRIOI06<1 . Л . В Kнp11Ht\(lt!ia . JJ Ф. Ulc:нкe"~lt. 
i'IJ:t-~ 2-~· •1 ..: 11р и 1nn )):1<11 t.>ке111с1кк ИJ:•·в("I 1)1 1 IY . 20U7 54~ с . 
В сnящ с актуа:11паш1сй пробпсмы отражс1111я наро.:~ноП карт11111.1 мttpa . ~т:1уб.1ен11с" 
а1ороrю11е11три ·1ма в :rскс11ко1 · раф11ческ11-. 11сс: rс:юва1111я' состаоип::1ям11. гон1111ш111нм11 АС-2. 
·па проб11с .,1а обсуж:1а:1асо и част11ч1ю рс111а.1ас1. . О;tнако '1НО111с 1юr1рос61 осталнс1. 
щ:рснrснныщ1 . что 11 сщре;1с11 11:ю кру1· 11ауч116I'( 111псрссон :1исссрп111п1 . 
Так11!11 обрюом . актуа.1ьность 11сс~1сд11ва1111я 011ре,1слястся 1акже Гс\1. что. 11есмотря 
113 бо.1ьшос KOНl1ЧCLIRO .111aJICКТHh/X с.1онарей. 8h1ХОДIШШ11'( 8 J>occ1111 со нтnрой llOJIOBllHl. I 
ХХ в .. до 11астояще1·0 времени как в общей. ~ак 11 н реп1011ал1.ной ;1скс11к()граф1111 11с 
n1.1работаны слнные 1rpi1нuиnы J 1сксикограф11ровання слова. 06,1адающс10 11аwю11а.1ыю­
куJ1нурной спеu11фикой. Jто отра·шлось на с11особа ., ссмантша111111 3начс1111i1 с.1ов в АС 
flеобхо,111мо решать проfiпемы :1екс 11кограф11ческо1 ·0 01111са1111я ·н1ачен11я с;юва с учсто,1 
новых .1осп1жснr1ii в области ссмас1юлоп111. свя"Jа1шых с 1штс1 ·ра.11.11ым под-.одом к 
01111сан11ю ссмант11ки . разработки r1р11нu11110н 1·олкова1111я отдсл6ных 1 ·р) 1111 д11а;1ект1юi1 
.01екснкн. отuечающ11х 111111гвокультуро.1оп1ческ1ш ·1а;~ачам оn11са1111я д11а·1ек1 ·ного с.•юва . что 
ак1уа.:1ьно 11е толоко для реrио11а.11оноi1 лсксико1 ·раф1111 . 110 11 д!IЯ л..:кснкографнческой 11ауки 11 
11е;юм . 
Объе~..•ом 11сс.1сдова1111я является с11С1с\111ая органrпаш1я cлouap11oi1 ; 1сф111111111111 11 
рспюналыюм словаре . 
Пред'IСТ 11сс;1едова11ни - способы 11рс.1стан:1сння се\1а1п11чсско11 с1 рУктуры с.1ова н 
,111а;1ектном тол коnо~ с.1011аре. 
Цс:1ь работы - 11ш1ск 011п1м~1hНЫ\ с:ю11ар11ы' 'арактер11L"1· ик 11 с11осо6011 11\ 
11rх:. 1став: 1с1в1я. отнеча1011111х 11и11пtок:у ; 11~туро.1 ю1 · 11чссю1м ·нt..:ta11a\1 01111~.;а1111я .111ш1сктн<'rо 
с: ю11а (11а матср11а;1с АС) . 
Пос1 ·аn.1с1111ая нс:1ь прсд11011а1 ·аст рс111с1111с с,1с;1ующ11х 1а.]ач: 
11роа11ашп11роuат1 . пр.:;ш1сL·тnующ11ii 11a,·•11101i1 ог1ыт оп11са1111я ·111aч..:1111ii : 111а•1ск· r111.1' 
с, 1tш 11р11 сона111111 русею!\ об.о~асп1ы\ с:101шреН: 
О\арак 1·ср11 ·11>нать сш1рсш:1111ыс 11р11111111111. 1 как общсii. та~; 11 рс11ю11алыюii 
.1CKCllKOI раф1111: 
rюкаJатh 1ю· 1 .,южносп1 а1пропоuснгр11•1сск11 ор11снп1роnа111юн> с . юварн :~:1н решения 
проб.1t:\1Ы 01П11\IЮЗН1111 ТОЛКО83НllЯ д11а1скпю1 (1 C!Юfla : 
011ре,1с .н11ъ необходимый 11 1юстаточн1 . 1i1 объем 1шформаш111 д.1я 11рс1сн1 ашш с:юва n 
c.1onape: 
выян1пъ 01п1щальные ..:nособы то:1кова1111я пре.1мепюii . 1екс11к11 1·c\lat 11чсск11\ 1 Р' п11 
«nдежда» . щ1був1»>. « ttocyдa» . отражаю11111' ocofic1111ocп1 \1атср11а.01ыюl1 к,· . 11;1 , · р1. 1 а"урск11 ., 
жrгге.1ей; 
HAYЧHASI БИБЛИОТЕКА 
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011рслсJ11лъ. в каком солсржспt::л1~11ом (П11011н.::11ии в с1н.ншр1юii статы: JIOJ1ж111.1 
lli:t:XOЛHIЪL:~! )[(.~фн11111н1я ~.!l<>Ba 11 ll.ilJllOt:lpaтl·IBllЫi'1 ,\1~п·cp11l\jl: 
рс1111лъ 1ю11рuс1.1 у1111ф11каш111 сщ>собов ссма11лпащш отдслы1ых гру1111 лt.:кс11ю1; 
ра1рнбота 1ъ схсм1.1 cJ1oiiap111,1x хир;штt.:р11сп1к. 01ражающ11х с1Jособра·111с c1юcofio11 
1 .'IШ'OJIЫIOП) JtCi'ICЛH·1Я~ 
обос1ю1ш11, uо·1мож1юстh сшда1111я 11дсо1·рафичсского слсширя 1ш я·3ыкшюм ма1 срна,1с 
ЛС-2. 
llay•11iaя llOIJIBllЯ llCCJICДOBatlliЯ 011pc1tCJIЯC'll:st IH)'ЧCIНiC~I с11особо11 11рсдст:шнс1111я 
ссма11т11,1сскоii структуры с.:юва 11 дш1,1склюм тш1ко1юм слоuарс на матсршu1с ЛС-1 11 ЛС-2 
(я-н,1ко11ыс сюн11111ы 011у6л11кш1аt11юго 11 2007 1·. ЛС-2 JШ 1шстоящего времени 11с 1юJшср1«u111с1. 
с11стсм1юму лскс11ко1·ршlн1•1сскому 11сс!1с..1ощ1111110): 11рнмс11сю1см метода ком 111111с1п1ю1 о 
а~шл1-па 11р11 011исюн111 11рслмет11оi·t .1t..:ксню1 ЛС: вмработкой слнн1.1х 11р11нн111юв 
JICKCllKOl'paф11poвaш1я CJ\011 лс. 0();1алающ11х 113ЦIIOШ\Jlhll()-KYJthTYPllOii с11с1111ф11коii: 
отражением рсалыю1·0 1ш1чсння с1юш1: 111>1я11лс1111см тшювых ·31ш'!с1111й, с110собст11ую11t11х 
11:111бо:1сс быс·1раму осмысненню ссма~1л11<11 па~·шю11 В11срвые 11а матсршL1с АС-2 
обос11ов;,шас1 ся 1ю:~мож1юст:, со:ща1111s1 1щсо1 раф11•1сскопJ сжшаря. которыlt 1ю'J11ощ1т fi<»1cc 
11о:ню <пра·iнть sпыконую карт1111у м1tра. 1ю.11~·ч11л. об1)сктнnнос прс.:L(.;Пtвлс111-1с о 
conu1<yr111ocнt з1-н11н1й. хrншsнннхся в 11амнт11 л11а~1екто1юс1пс11сii. 
Тсореп1•1ссю1я 11111•111мосп, работы ·3ак11ючас1сs~ 11 ·mм. что материалы 11сс;~с;ю11а1111я 
fiy .. 'tYr с1юсобс·11ю11<11ъ дш11,11сii111см) 1ж11111л1ю р1.·пю1ш11ыюii нскс1шограф1111 н pyc;tc 
(!1Пp011(HLCll l'J11ПMП, fiOJICC 1 jlуб<шому Ot:~IЫC.11Clll110 11pofijJCM1.1 CCMШIТll]()IO!ll /HH-\JICKПJOl·o 
~нова. 
l)с111с11не 1юс1·аш1с1111ых я~;шч нмсс1 11рнк1·11•1t•ску1u це1111ос1·1>. так как соврем~.;1111ш1 
,'111а_;1склшя лс1<с1шограф1н1 11~ жл.аt.:л..:н ю1к н 111нрокомас111 пtбных мо1ю1·раф11чссюп 
оiiоб111с1111я.\. т<1к 11 r. 1шблюпс1111ях часп1010 хар;11псра. Рс·1у;11.таты ;щсссртшt1ю11110t·t> 
llCCJICJlOllU\11\Я ма1у1 fit>l'IЪ llCllOJlloJ\)\laJ\bl 11 JICKC\·IKt)t'paф1111 11р11 llUДl'ОП!ВКС.; ,tpy1·11\ 11'\Jlallltii 
с,ю1ш.рсй. а такж~.:: Jl(:ч1. в 1.к1юву 1н-юш) со~;щвасм1.1х с1юварсН 1ш м1лсрна.11с ЛС н 1ювы.х 
11L·сJ1с;ю1щ11нй осоGснносп.:i-i sпыка ж11тс;1сй амурск•1х 1..:с11. в тоl\1 ч11слс 11 11л~ограф11ч\:смч·t' 
с:юварн. ор11с1пнра11а1111шп на сtн11а1111<: 1юс11л::1сii амурск11х 1 оворо11. Кроме 101·0. матср11а;1 
11сс'.'tсл1ншш1я мажет 11р1111лскал.ся 11ня 11с 1 ор11ко-•11н11 · 1111ст11чсск11х 11сс11с;ю11шшй. с11снкvрсо11 
11 с11снссм1111ара11 110 1ж1;111ч11ым <1t:11с1iл1М ссмас1юнопш. ~южет был, 11с11ш11.:ю11ш1 11 
ву·ю1кк11х курсах ю~а.11скто:ю11111. 
\\·laтcp11a.'10.V1 .'lli11пн1сп1чсско1·0 ~1сс:н.:дuшн11н1 1юсJ1ужн.;111 ~.::.1юнщJ11ы~.:: с1·ать11 Л( ·-1. 
ЛС-2: 11рс;1мсл1ая нс1<сню1 тсмапt'tс·сюtх 1·ру1111 «онсж:tа» (ЛС-1 - 74 сJю1ш. ЛС-2 - 78 снов) 
щ1Сiувt»• (ЛС-1 - S:i с:юв. ЛС-2 110 с•1011). «rюcy!ta» (ЛС-1 - 26 с;1<1в. ЛС-2 -· 107 слов). 
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1 ·J1ап1! 11.11ая ; 1с1<е11ка . обо·111ачшо111ая с1юсобh1 11ротска11ня J"JIШ 0; 11.1ю1 ·0 лсiiс.:п111я (ЛС-2 - 130 
c:io11/. ар.х1111 1· . с. l lовнкова-J!аурскш ·о. отражан,11111fi 11аро,11ю-1ж11 ·овор11ую 11~кс11ку 
l lp11aм~· p1.J1 3U-.\ 1т.. «С;ю11ар11ая "артотска 1· С l lов11ко11а-)(аурскоm». 011убю1кокю111ая в 
20011 .. с.:но1~ар11ая ю1ртотска 11011ых 1юс1-у1шс11ий , нахоняшаяся 11р11 кафелре русско1 · ,1 11 ·1ыка f! 
1;т11 ·оnсщс11ско1 ·0 п>еу нарс ПIClllIOГO llC}Щl '('ГlttlCCK()I (.) 
1• 111шсрс11п:та. 
Мпо1юло111•1ескоii 11 lеорети•1еской ос11011ой 11сс;1сдо11аш1J1 я11.~яются 1ру;1ы 
11 ·шсс1 · 111.8' 11rкс11коло1 ·ов 1_1 лскснкогрифов , соврсм.:щ1ыс рюработк11 11 об11асп1 11ракт11•1сскоii 
.' ICKCllKOl " P"Ф"" · pCПl()lta.!lblthlЙ OllblT (11 том ЧHCJIC н амурскнii) 11рн COCЛШJICllllll CJl(\llapcii 
(IОЛ Л11рсся11. H.)t. Лрутю1ю1щ С.!". 1;срсжш1 , О.И 1;л1111ова. 
ВЛ. Вн1ю1рад1н1. 13 .1·. 1·ак. К . И . Дсми11Ова, Л.И . К11ссж11ск11i1. IО.Л. Jk111щк11ii, 
IJ.В . Jl11111111a. Г!Я . Морко11к~111 . Ф . 11 . Сороколстов . 11 . Л. Стср111111, Н .И TOJ1cтoii . 
Л Л . Уфш11tсш1. 11.IO. l.ll11c11oua. Л.11. 1Jlмe11c1111 ;1р . ) . 
Jl; нi 110J1)"tC1111я ;юстоnср111.1х данных l·t 011нсш111я 1юнучс111ю1·0 матсрнш~а 
tl(.;llШllJI0Вl\1 11Н..:IJ сформ11ронан.шнсся u J13СТОЯLЦСС время ~н.~TUj ~Lof llCCJIC}IOBIOllJSI : МСТ\,\)( 
111111п111с п1•1сского m1нса~111я, 1111стр11буп1s11ый метод. метод ком1ю11с1п1юц) a11iu11ш1 . мсто;1 
•<c11J1p1LJ1юi·1 11ыборК11». 
Jlш10:.i;r1111я д11ссерти1111н, вь111ос11мыс 11111ащ11ту: 
ЛС-2 с1ю11арh 1tнффсрс11нна.11ыюп1 лша об"<1;щс1· 11ссм11 11со6хоюшым11 
ср~;н; пщ~111 ю1я увс;н1чс111-1я 1111формсt:1ш\11ости с:1оваr11ы .\ слнсi1 . 1юJ 11101 ·0 отражс1н1я 
я·11.1кouoii кщп1111ы м11р:1 . 
2 1 lри 01111са111111 ·1ш1чс1111ii прсд\1ст1юй (·п1ю1·раф11•1сскоii) !lскснкн Словар>1 
со()шо, 1а 1от..:я t:нсдуюuщt: нри111ншы : 11r11 выборе rолово1·0 с.'lови. нс 1~а11я ·1ы1щ 1ъ iн1ш1скт11ом у 
~~ нн'у 1н:.:1н\ik·пн;1111ш · ~> · н1ачс1111я н ·i 111л·сратур1ю1 ·0 )1'1J,1ка. у 1 111 · 1 · ы1ш1ъ вс..: ОС()()с1111ост11 
~н1111.;1.1васмо1л 11рс:1мста: уста~швл11ват1. ва1160;11.111сс t\();111ч..:с1 · 00 д11ффсре11ннш11)11ых 
11р11 н1акtн' 11рн 11t:rюнь·.ювш1н11 1-а,м11011снп1u1 ·u а11а~ 111·щ 11 · н<стра.r1и111 · ю1с..:п1•1сскuii 
1111формщ~111t: ltC' j\OJIЖtll) I 1101поряТ1.t:Х 11р11 T0.;1KOIН\1Htll ·ишче:1н-1н ,'tl l fl :ICKTHtHO t:JIOBtt 11р1п11акн . 
(11oik111c.:1111ыc.: общерусскому с.:ло11у : рnс.:сматр1ша~ъ 11ю11а•1с1111с 1ш11тt:1<ста 1<ак с1юсо() 1юка·щ-1ъ 
фу11кщю11111ю11ш111с с.11011а в pcчfl. сло11у же rю 11шможносп1 ,щвал, 11ол11ую характср11спшу 
11р11 1 · <1 .' 1ко~1<1111111: 1111011ит1. 11 дсф11111щ11ю '.)1щиклопс,111•1сскос комщ:11п1ро11аш1с . 
3. С 11с11ью с1t1111ообрю1юii 1111тср11рспщш1 1 ·11ап>11ыюii нскс11к11 Сжшаря . отражаю111сii 
""P<IKl"'J' 11р<пека1111я дt:i-iс.:п1ш1. 11ыя1111с1111я п111011ых J11a•1c1111ii . Сll<Jсобст11у1ощ11х бы.:тром, · 
ос\lы(:~с1111ю сема11п1к11 1 ·; 1шола. вю110•1с1111я 11 спо1ю ncc" 11собхою1м1.1х харак1·с1т<:п1к 
l ' 1at ·o11ы 1шж:.:11ф11u11руются с у•1с1 ·ом CI Л. р;прабнтыnаютс11 ;u1я каждоii 1·py1111i.i п11юв1 .1с.: 
<.:Ч1' · кrур111.1с схе\11.1. с щщощыо 1ш·1ор~I.\ 6уду1· ссма11111 ·.111ро1.ал.ся 11рою1ю;111ыс г11аго.'11.1 . 
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4. JL.1 1н шrсюшт1101 -о отраже111н1 11 более 1нщ1юп) uocrip1tsпия ~..:ист1.:м1ю~i 01кш111·-н11н111 
J ICl<t..:llЧCCl<OП) матеr11а;ш. Я ' ll.IK(1JН)jj кар1 · 1111ы hf11pH 11)111 tl(.)) Ll 'tПOBKC С11онарн раi)с.1п1 
осуш~сп\ш1еп.:я 11~ с..: а .. нjн1н11 · 111ы!\1 t:111н.:1<ом <.:нов . а ~ oi1pc;1\:j lt:1111ым11 1-1х 1 ру11ш.1 .,111 ·1 m-\llt: 
OJllIOJIOl!llЫ<: 11 cpa111111TC!IЫIO llC~l/1(11 .()'lllCJl<:lllll.JC ofi·1.c11m1c1111я СJЮП !IСП\() нрощ:рнл •. 
соноставюпъ . l lр11мс1юм >1ш1нюн.:и paCio'111c ~1атср1шл1.1, р<враб<на11111.11: а11тором ю11.:ссрта111111 
IШ OCllOAC ЛС-2 . 
5. По;11·ото11лс1111ыс рабоч11с ма1 срна111.1 о.,;1ющ1 11; 1со1 ·раф11чсско1 о с:ю11ари 
те JЭУ(1УС1ю1·0 л1ш1 1щю1ю11 l lrиам уры1. 11рс;1сп111;1нющспJ coGoii 011рслс•1с1111ым обра юм 
ор1 а1111:юва1111ыс 1·ру11111.1 с110н . Прс;що:ш1·а1.:мос 11аr~равнс1111с 11с11тсль11осп1 11р1юбрстас 1 
особое 1начс1111с н сш1·н1 с общсii ро: 1ью ;111<1'1скл1ш·о 11;1сщгаф11чсско1 ·0 С'IО13арн в 01ражс111111 
~l 'iЫl<OIIOГO СО311Ш111Я 1юснтс:1сii }!°11.IK(t 
А11роба1111я 11лсй ;н1ссср1 ·юню111ю1 ·0 11c(.:J ICitoвшn1я осу11tсствлs111ась 1ш сж1..то.: t111.1х 
11ауч1ю- ;1ракт11•1сею1х к1111ферс.:н1111ях 11рс1юдаrштс.:,1сй 11 ету11снто11 J)щ11щ1с111с11.:м1п1 
; ·uсуларсл1с111101л 11с; 1а1 ·«п1•1сско1 ·0 уш111сре11тста (l)ла1 ·овсще1н:1< , 2003 г" 2005 1'. , 2006 1'. ). 11<1 
рспю1ш.111.111.1х 11иу•111<н1ра кт11чсск11\ 1<0 111\1срс11ш1ях «llp11aмyp1.c •JТ 11ep1ю111JO\()JlllC11 ;ю 11а11111 .\ 
л11сi'1» (Liнаr ·онещс11с1с 2003 1'. ). «l lp11a~1yp1.c -· форпост Россш1 11<1 далt,11сnuст()ч11ых рубежах» 
(l;.'1аr·о11сщс11ск. 2006 1-. ). 11po(i;re~111a>1 сп11ъ>1 011уб;шко11111ш 11 еборт1кс «За1111ск11 1 ·ор1ю1 о 
1111<:11пут<1» Саr1к1-Пст.:рfiур1 ·ско10 1·осу; 1арсл1сн1ю1·0 1·ор1юiо 1111сп1·1)'та. n также 11 жур11а.1<1\ 
«lk~1 ш1r; l~opo11cжc1\01 •J уш111срс1пс1 <r. Ф11.'ю;ю111я . Журнал11с 111ка». «lkc т11к 
l l11жсгорщ1с1<0го 1·осу; 1щ1с· 1 вс111юr ·о 1 · 111шсрс11тста 11м. 1 l . И . Jlобачевсrш1·0» 11 «l!cc.; 11111r; 
Bsпi.;i,:tн·o 1 оi..:уjщр1,,;тв1..:111ю1 о 1 · ~· д1<t 1111тар11р1·0 у11ив~рс111 СТ(1 1> ( жур11ш1ы HXOitЯT в 11~p~чi.;11i.. 
уt1н.:ржпе11111111i 131,11..:1111..:ii i:t'IT~t:тшt110111101I ком1-11.;сш.:i-i) 
Лtпор :1t10.:..:: p· 1 i ,1н111 11р11111·1мал уча.,;тнс н 11ол1 ·опшкс 1< 1н:•1ап1 apx11вtt1>1x матср11 ~ L; н)11 
а~1урско1 ·«, 1срnсвсна 1 ·. с 11{\В111сщш-)[аурtжt>1\>. сн1убн111сощш11ых 1Сак «Снf\нi:lр1нtн кар101...:ка 
1 '.С. l l(•i111ко1щ-)lаурс1ю1щ1 (2003 1 ). в o(ipafioткc матсрш1.1а 1\~tрто1 ·ск11 110111,1х 11ocтy11 ; 1c1111i'I 
(1"1 U\'IШ\' 11 ). llilXO'IHIНCikii 11)111 1<<1фс;1рс русс:1<01·0 я 1ыка 11 MCП))[ltКIL Cl\J 11рс110:1а11а1111>1 
l~J1ш·овс11н.:11сн.('Н о 1·1.)t::yjtapt:·1 в~111ю1 ·~) 11с:tаr ·ш 1111...:с1\:ОП) у11нн~.:р~.:1п1..:пt, пр11 1юлпповю.: Л<.. ·-2 
()t::JIOВllbl(: IЮJЮ:жс1111я 11 ВlоlВО,'tЫ .i\llt::CC')JTCIHllOllll1.H\.l 111,,.'l,;)f(:)tOBШ llHI ll'J,llНПIJlltl':lo 11а 
r~..:орст~-1чсс1н1х а~.:1111ршпскн\ t..:Cl\Ht1iapax. 1ш ·ш(.':t..:Л~11111)1Х кафелры русскш·о JПЫКН 11 ~1сто,011\11 
с: 1 о 11рс11011аrш1111я [jнапшс11ю1ско1 ·0 1осу;щрс111с111юп1 11сJtап1гичсского у1швсрс1пста l lo 
1 ·смс Щ!Ct'CJ1ТiЩllll (• 11 y\>: 111KPIНlll<I 1 () (1itOOT uб11111~1 объс~Ю~I 3 11 .;1 
Структура рабты. }.l11ссср1ашш111юс 11сс!1сдо11ш11н: <.:остоит 11·1 ш1сдс11ш1 , Jllll'X 1 · 1а11 . 
шк:но 1 1~ 1-1ш1 . ..:111н.;1н1 J HITt::p('t1~ · p111 11 11p1t.11oжc1н1li . Кро~н; Ttн ·i.) , в 1.:труктуру д1tСС\,;р1 ·а10111 
BH:.; ll0 1 ICllЫ 11p11JIOЖCllllH. KOTOp1.1 i..; ;.::,l)LCpiКi.1 1. p<tбOЧllC l\IHTCplltl.' ll•I j(.11 }1 llC.:<.:KO.:ii~KllX ·1e\l(tТllЧl't:l\ll .\ 
1р~1111 r1p~:tмc1110(1 : н:ю,;11ю1 (11а \liПL'p1ш.•rc ЛС-2): в 11р11.: 1о;t\с1н111 }(о 1 ння ТС\1ап111~с1.;лil 
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1 ру11111,1 «о;~сжла». 11 111шJ111жс1111с .No 2 - ш1я ·1смап1•1сскоii 1·1ч· 1111ы щ16у1• 1»•. 11 11ршщ:..;1:111111 
,'<1! 3 ·· ;1:1я н:мнп14сскоii 1pyni11,1 «1юсу1tа». Ма 1сриш1 11риложшнii 11:1ложс11 n та61111ч1юм 1•11;1с 
н 1ж1fi111· 11а четыре 1·рафы · 1) ;1скс11чсская сю111111tа. 2) 1ш1ко11аю1с с!1ш1н 1ю ЛС-2 . ]) 
11нJ1юс1тщтин11ыii матср11ал. 4 J ;11нl11:крси11иаль11мс 11р1н11<1ки . 
OПIOBllOE СОJЩРЖЛllИЕ l'ЛЬОТЫ 
llo 1шс11с111111 оfiос1юоывается акту<1.11ыюс1ъ темы. хирактер1пустся объект 11 11ре;1~1 ет 
11сснс1101ш1111я. 011рсдсняются 11с:111 11 залач11 раrюты . .:с 11ау•111<1н 1юnи ·111а . тсорет11чсс1<а~ 11 
11ракл1чс<.0кая ·11шч11мос11,_ методы 11 матср11м1,1 щ:сJ1с;юва11и>1. фоrму:111руютl н 1юложс1111я. 
ш.11юс•1м1.11.: 11а ·1ащиту . 
1! ncp11oii 1·;1а11с «llo11c1<11 общей 11 рспн111иш.1юii J1скr11кш·раф11сii 011 п1мн;11.11ы~ 
срслrт11 11тражс1111я сс~tа11п1чсскоii структуры СJНШа» рассм атр1шастся рот, словарей 11 
J1y\om111ii ж1п1111 оfiщсслш. 11 осмh1(.;лс111т куш.тур1юrо ш1слсдш1 ш1рола. пр11 :пом ocoCloc 
нн111с.;11нс 01~sо;о1тся д11tt_1н;кл1ы~1 то.;1ко1!ЫМ саонарям, нс y1raп1n1111tм cлocit актуал1,1нн..:п1 в 
рам1<ах у 111ср:1111111.1сйся шпро1ю11.:1111111'1t:ской 11арал111·мы. оr1рслсJ 1ястся 1ю1111м<11111с ·111ачс1111я 
L'J1<111<1. 111.1нnлнютсн 11ю16оJ1сс распростране1шыс с11особы то11кона11ш1 з11a•1c1111ii CJIO B. 
011рс;~с:1ястся 11еобходнмыi·i 11afiop ссма1т1•1сск11х 11р111нако11. которыr1 бы 1п 11c•ia11 
со11рс\tс1111ым ·1адачам 01111саш1н :t11а,1ект1ю1л слтш. отмс•1астся ро111. 1ысо1·рафн•1сскнх 
с;ю11арсi1 11 pcПIOlla.Jll.IIOii ЛCKCllKOI раф1111 . 
Оrмсчая 1шж1юстr. су111ссл101ш1111я ;в1ю1с1сп1h1\ c11011apcli. 1ш11раш1с11111.1Х ш1 
оr~н ·а111с1111с 113llllOHa!IЫIOl 'O ЛУ\01111()1 '0 1ю· 1 сш111ш1 а . общего куJ11.тур1101 о фон;ш 11аро;1а. 
·1аш:т11м ..... о МllOl'llC 8011\ЮСЫ. СIН1'131111ЫС (.; ССМШ·IТ11'1ССКОЙ оргш11ла1111сii JlllllПНICПl'ICCKOI о 
щпср11а •1а . а также с 1юн1ютоii !>тражс1111я 11рсдс1·ш1J1сш1й 1юcmc!rcii я · 11 .1ка об о~-;ружающсм 
~111рс. 11<.:IШ!НСЯ нока 11ерсшс1н1ы~111. 
l lроб;н;~1а опрс;1енс1111я ·нн\чс11ня снова 11ш1бо1 1сс 11 oдpofi110 1нучс11а 11а \~атсрн с~..1 н.: 
! lt.:l\CllКlt Jl111сратур1юп1 ЯJЫКа л1кю111 уч..:111,1м11. как )l.11 . Ар()а·1·ск11i1. Л . М. Ha<.011J11,c 11. 
11 .1· 1 ак. 1 :и . /lнС>рова, МВ ll11тш11111. Jl.Л lloвi1кoR. И.Л . С1чн11111. 11.И . 1'0: 11"·тoli. 
1'.IЗ . Т1рк1111;1 . Л . 11 . llfмснсв н :tp ... '1с~-;с11ко1·рафнчсскнс лсфн111111н11 на дшL·1склюм м:псрш1л..: 
11111ю111ы 11 рабuта\ JI. И 1;apa111111кu11oii . О . И k1111ю11oii. О 1 ·. 1 ·c11011oii. 
К.1-1 )(<.:м11;1t11юй. 1;.д_ Ларина. Ф 11. Сорокш1стова. Ф . 11 . Ф11mша 11 лр 
J1с·1»р11н составлс1111я репю11НJ11,111.1\ С!1оварсl1 с1111;1<.:тслы;г11уст о 110<.:тояшrых 1ю11сках 
1ш116о;нх- рашю11а;1ы1h1Х \:JН.)t:o6on. го.r11,онш111я с.:100 ра3; н1 1111ых кате~ op1tit СП()Оt1р11он" со\: пша 
>П l 1 1Ка 
В ~oвrci\н;111н~ ii 0611tcl1 11 рсп1с.нншы1оii лс1н.:11м11 реtф1111 н ()01 11.1111он..:пн: c.riyчat.:11 
! ll·lttпнн;- 11~1 :\Ню1 ·uч11с.1 1с..:н1н.н: п1111.1 J\Сф1111111н-1й <.:но1 н11 1с трем 0~1юш1ым ; 1) с11но1111м11'1сс..:1<а>1. 
2) ол.: 1о1.·юч11ш1 (лср1тан11011нш1). 3} tНн1t.:атс11ы1аs1 . 
i !а11Г>о:1сс rac11po1:1pa11c111>1 11 11rакл1ЧССКll оr1ра11;щ111.1 Д!IН 11Clll1Jl l,IOll<lllllH 11 
p~ПIO!ill.i ll>llOM ...:лонар~ .1Cф '1llHПIВIIO-OllliCaTCJlbltl»IC (О111н;атс;1ы11.1 С } u11pt.:J' tt:Л<.:llHЯ. IH)L:J\:{)_11.1<y 
01111 1ю:111сс 11 точнее uтpi:\>tc::tют ~.:олсржшшс ·ншчс1111я <.:лош1. 111.; 1н.:кажп н \:ГО · ннtчс1111н. 
1\ ;JCфllllllПllllIO-UllllCilП:Jll ,ll(Щ 011рСдСЛС111111. котоrос fl()!lpa·.1yмCUHCT OTpaЖCllllC CC'11toii 
J[CK(;IIЧCCKOПI ·.ншчс 11ия. 11аход1п 
ор1 <llШ!al\IНI Jli:l<Пl'ICCKOГO -.~11ачс111111 CJ!Olla. 
IJ COOТllCl'CTBl11J с CHCTCMll/.IM lll!XOJ(OM к 01111са1111ю JICKCllIOI ·1ш1•1с1111с C.:IOl\a 
oнrc;LCJ 111~Л..:>t НС TOJIЫ\0 IIO Cl "O <."ООЛН;(;СНJIОСТ11 С Пр~ЛМСТОМ 11 1 1\"'lliЯTHCM , 110 11 СО ' \IШ'l~llllJIMll 
1tруп1 _\ t.: : 1он я ·н .1ю1 . t..:1 ·0 местом 11 сновар1юi1 свt.:тс,н: я ·1ыка . Но-ному ·ш;н1чu J1скс.:11К(\1 ·ре:tфа 
сослнп в том . чтобы уста1юш1·1ъ да11111,1с снстсм11ыс 0111юJн11н11 между t.:11онар11ым11 
с;11111111нш11 11 те рю:111 •1111 ·с; 11>11ыс 11рш11ак11 о 11111tc 111-1скрсг111.1х ссма~1л1чt:сю1:-.; ком11011с11 ю11. 
котор1.ш11 11ср11ые ог:111•1ш<нсн 11ry1· от нруп1 . 
°3'1 1юс: 1 с;.~ 1111с i LССЯПIЛСПIЯ с1·алп llJIOЛШOIIOCЛll\J IHTЫ:Я J111111 ЩЩС1Пр11ЧССКОС 
•1 1скс111<ш·рафнро1нн111с. н ш.:: нтрс КlУп1ро1·0 1шхолит\,.;)f н·J1.1к. 11 еtНТ}Х)IЮ1tс1пр11чсс.;ко~ 
.11с1<<.:111<01 раф11ро11а1111с. 11 щ:1прс кото1ю1·0 ·- чс1ювск 11 с1·0 >1>1ы1<01юс со".111а1111с. 
Л111 ро11011с1пр11 :J ~1 11110яш1нстся 11 и11тс1·ра11111-1 11сп1р11чсск11х, ·1пю1·раф11чt:ск11х. 
ку,111.1)ропоп1чсск11;\;. 501 ,1 ковс; ~чt.: сю 1.х 11c.;cm;11oвш111ii . что выражается в t:сма1п1пан1111 
'11 1111 BIH."ТllЧl..'<.:KH~ 01111cш111ii . 
IJc-11:11 · 1а Н . 1 '. 1 · акtщ . Ф . 11 . Coroкt>1 1c10111.1 .\1. 1-1 . Л Стср111111ым. ЛЛ. !1/\11::ж:ш."1 
;- он..:t"1.:р- 1 шп 11р11;· ~~rж1тас..~н;н :\111с1111и. '1 го я:Jык в1.н..~ 1 ·у11ас1· . ,"11,;~1L'IП<>~1 ку111.туры 1шр<);1.а. 
ЧKiti;ТII0'1 1 1 t п1 1и11ин оfi) • ..;кт11шнн ·t) м11ра . ( )Т(.:tOJHt 11 · щ.: tач11 :01 1 1. н.:к 11ю1 ·() t:.1 1 oнщ)JI - t•1 ра - н111. 
; 1<>1:л1 ;кс1111~ м<1тчтан1>1юii 11 ; 1yxo111н1ii ку!ll.туры 11аро; 1а . Jl ' IH нот ;111анскп1ыii с.' ю11ар1. 
1юi1жс11 в семh11 п~•1.:ск11 х 01111са1111их ;1а·1 1. кщт11111у о\Jъек111n110111 .\Нlра всщеii 11 .:o\J1,1111ii. 
хара1пср11 ·~ую11L11х ж11 пн. 11 бы1 рус..:с1<он) 1шро.па . Jkкс111..-:~)1т1аф 1н,111 )ж.: 1с11 6улст ш')1 .,о,rн1л. sa 
pa\llOI о()ЫЧIЮГО OHJ1L'Jt~J11.;111н1 'H HJllL'lllHI c;JOBc:t. lll'JiC .\(\'LИ К \Нр'11\Н.'рНСТВКС CGMl·IX ll}lCЛMC.:TOB 11 
}IH.ll.:1111i1. в ЛШilН>М (.;}!у 1 1ш.: lll..'ll 'i6~il\IIO во·нн1кас:т T(.'~tlOC 11с.:рс1111ст~· 1шс 11pttlllll-lll(\B ТО.11К(1Ш.1\. 
(r\J11 .' 1оно111•1сею1х) 11 · нщ111<но11сл11чссю~х сющ1рсl1 ю1к тсuрсп1чсс1<11 с111рш11tш11юс 11 
11р<11и11•1сс1<11 l\C i !Ct:UOtijЫJ ll\1C . 13ыбоr CllOco\Ja 1111.:;1с11ш1 'Jll\lllKЛO\ll'Лll'\CCKllX KlШlll'llCll \011 
\ICT<ICICЯ ш l\C.CJICi.LOIНl'ICi lC~I . 1\ .: 11otioм ену•1ас '" в11сдс1111.: Уn.:; 111ч1111<1с 1 11111\юршщ11011111.1ii 
llC.HClllHltt.:I С.1 ю1н1р1юif l;'l<t ll1ll l l llO]IIOШ1t..:: · бо.- 1~с llOJlllO П()J(H'JU"JЪ pa·illl1K' <ICll{.:f' l'l.I бЫl()ШНIШI CJIOЩI. 
Л1проr101~с1пр1·1чс.:с.:1<ан 1 1ш 1rаш1t:111юс1ъ t:Jншари 11рс_111101 1а1 · ~н:т 1н.: 11рос10 ф11кснр(щш111с 
11 01111са1111~ 11\IC1()11t11 X(..: ~ J1 · ~ыкош." фttктов. а 1ш~ннн1 . •tс .: ннн.:1\у " фо1н-111рошн11111 я ·н,1ка каl-\ 
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11р11на:t.1..:ж11ос·111 с111ш11111я , а также н ·3ффскл1111юм нс1ют;ю11аш111 sпыка. В с11я · 111 с л11~1 
11011рос () ТllllC CJIOll<lpя , 0611а:1<1ющс1·0. IIOЗMOЖllO. 61ны11н~111 llU"IMOЖIIOCTЯМl· I 11р11 рс111сн1111 
.1a111111i1 11роб11см1.1 . ·1ш1нмаст сущсст11снное место в соврсмс111юii 111111пн1сл1кс . 
11 ·пом опю111..:11ш1 1111тсрс..: 11рс11стш1J1яст 1111сш·раф11чсскиii с1ющ1р1 •. к1порыi1 Сiуж:т 11с 
нр11с10 ф11кс11ро11а11, 11 01111с1.11шп. 11мсющ11ссs1 языковые 1jн1кторы. а 1юможст 1111лнс11ю. KilK 
11рш111 Jю. Н\1с11тс1110 ;11псратур1ю1·0 языка, 1ю11я·1ъ чсрс·1 sпык соз11<11111с , м11ро1юлрсш1с 
!Lll:UICKTOIIOCllTCIJЯ . 
IJo нтороli 1·J1anc «C.•roo:1p1. русск11х 1·01юроп Пр11аму1>1.я» : щнмож11осп1 
JH'KCllKCll " IJllфt1•1ccкm ·o OCMЫCJICllllH ДHИJICIПllOl'U ~11\TCflHllJlll» 0\11\СИI\ \\lll>IT n 111у•1с111111 11 
01111еа111111 об;шсл1ых CJIOU Пр11амур6Я, 11ыя11лс11ы 11р11ч1111ы . 1юмс1щ11111111с ..:ос111111пслям 
ЛС-2 1юст11•11. 6ш16111cli то•111осп1 n форму1111ро11ках ·111aчc1111ii . ущпа11ы \;IЮСобы 1хмш1поа111111 
·11ш•1c1111ii с:нш. 1:1юсоб1-,·uую111ис отражению ра·щых снчюн жш1111 ccJ1Lcкo1·0 •1с 1 ю11ск11. а 
также 11аме'lс11 дапы1сй1111tii 11\•п. раСiоты 1ш;1 щ1ш1екп1ым ман:р11аJ111м. r1pc11c· 1ш1J1c11111.1~1 11 
Словаре. - 0Gосно11а1ш nо·щож111к1ъ сш11ш111я 11J\Cu1·paфи•1cc1<0ro СJюнщ1я тс ·шурусно1 о л11ш 
11а :\taтcpи ru1~ амурских 1 ·011оро1\. котарыi1 может войл1 н t:~1с·1сму сJюварсй . 01111L:1,1наю11н1х 
1 ·1н111р с 1ш1111 .1х сторо11 . 
/\С-1 !iыл 11·1щ11t к 1 Ч8J 1· В 2007 г. бы!lо о~;ущс1-, в:1с1ю нторос 1п11ан11с С.1011аря. Е1 о 
с1к1а11111с: ~sш11 (0.10. Гму·ш. Ф.П. И11а11ова. JIЛ. К11р11нко11а. jl.Ф . l IУ1хпша. 
11.11 . 11 lс11кс11с11) 6ына нро;1~ш1щ1 ".11ш•11пс111>1шя раСiота. м1юmс быно 111J11 ; ю111с1ю. •по-то же 
61 , 1 .: ю y11y11t~110 rю 1нюл1ю об1,ект111н1ым 11ри 11н1шм. 
1 kсжнря на 1:трсмJ1с1111с со~л11111тслсii Сло11аря " 11c'lcp11ыmi1<J1lllШ :;арак 1 ·ср11с111кам 
111ю1 ·раф11чсскоil .:~скснк11. 11 часпt <:•ювар111>1\ статсii су111сс111с11111.1с 11р1пнак11 .: 1сф11111111нi'1 
(iшш 1'11\"llLClll.I, OllpC.' !CJICllШI OК<ПaJlllCI. 111:1/0i\llЫMI\ 11 l\C"l(\'1111.l~HI . · ш1 p<· ; llOll\HILIШ\I 
1нн;11рш1111\..: ~ .'ЮIШ '111ЛПl'.1 1ЯМ11, в llC't<OTopыx случаях 1шfiн1О)Н\СТСЯ \) Н;ут(; 1 HJI~ l';Htll<'I t ) 1in;tXt'ilL1 
н iН1111..·а1н1н ·н1(iч..:1111я с.11ова. 
~kCJICJLOIHIHl\C OCIIORallO \Ш i!CKCll'IC<;KЩI матср11ш1с 11pcJIMCПI0i'1 Jlt:KCllKH 1·сматн•1ссю1х 
1 ·рн111 щ1,1сжJtа» . «0Ciy111»>. <шо..:у;шн. Вся : 1с1<с11ка 11нуч1н тсм ;п 11•1сск11\ 1 ·ру 1111 yc1ri111ю 
1ш1;1с:ю1а ila \l\IJLl"PY 111н.1 COl\Tll<)\llCllllC MCЖiLY ·mсмс11та.\11\ тема Пl'ICCl<t)JI 1 ·ру 11111.1 щ > : tt:ЖJta» 
11р..: ; 1спшн ~:1ю 1ta t.:~смс . 
l la · 11 ·а11с uбработкн ;111шt<:liПIOГO матсрнала HC!lpt:MCllllO HIIOllCXOJlllT C\\l!l\l:Лlll!ICl\llC 
01111~ыва~:~tо1 ·0 слова с об1цсрус(.;1<11м сн1101н1мом. В ·>тoii 1.,:11тушt1111 nо·J111шас.:т 011ас1юсл, 
llflВЯ"t(l'J'I, ~t~C.:ТIH'MY слову llC t.:RoikTDClllIOt.: ему :ншчсн111: 
-·-----1 
llИЛl>to. IIO ! lytlИJ ll· IO JI 
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В rafiOTC CЛ\Шllt.;SI IIO,'t <.:O MJlt;lllll' 'IHl<IH •. " fUJ IKOBШll1Я. как. HallpИ .\1(.;p : '.l:U/~111 · на: 11)то· 
(! :\~:1а\111 i Jo J..:о.ц:11 . л:ра'сиа 1oepc11u.. h"tнy ·m r:ы. 11еп1щпт J/з ei! и1и1111 . · 1 · ·1ан11. /\ото'ры 
oxo1111111чa:1tt. ucl! "оси:и1 .·.1 ло. н11. .//(\ •щ11,к11i1 111u 1;oit Неспой 11оси. ш . // 1. ·оы" 11 то.но' 
cвoerJe~lfы:1.:11 . />ы(ю 4!cm1, ш1иуко. с ее 11J ".'Onл:u f lc.110.·111. //о шоиоч1111л mo1,·oit (Jo. 11ы1u • i1 . 1п 111L,. 
оела ·111 J~J ·.·omtt/Ы. IJ01юm"11"·a 11(! 6ы:10. 1 :1 ла.н111tос11:1и 11шлы.;о .1ну. ж · 1 11ты. mпm·"·o иа о.1 ·и111у (//11-
,.,-а Ap.'f.)) ш111 1ю.1_ ,1(Jо'шка ·кор~пкш1 шуб<t 11'~ ('IJLllHH.1· (.\' .не11>1 6ы.1а t)ou1кa u 110·1_1 ·оо'uп,а 
cepom.mllJ>I ( .\ ·ш . !lluнJ /{o"J:m k· · щи; norJ f/Jt(,1 110. ·1_нJ01u1o.·u. J.\Oj)1JIJlh":tii (:1."16. Гка ). С1и •с дохи оп 
1ю.1~\·t)ouu,·11. а 11и11ы1н1 сош1,ёшь r·ю11,1ат1.:у. r)o u нс:.! t".· l ·нi . c ·l\tt. )) . а 11L· внн 11, tl..'n..·: 11 .1 В ...,; .\01.: ii р...:ч11 
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1·t.mop.i11н11..:" IJ 11с1-:оторых <.:ну•1ш1х (н •1а ..:.люс·111. 1~ ш.1t1l\.' 11р1ш1..:" .1 1~11111.1х 11рнмсра"\} 11~ 
у1ю 1тн.:V:н1101 ~(\О 11н.:п.:тную1н~1с : 11п~ратур111.н.: ро,1 юв1.1~ с.11ова . 
)l.ris1 r.:рав1н.:1111s1 11гн11юлял.:s1 с.;_111..:" ;1унннис 011рс,~1с.;:н.:1111н ноо,·(jи'1 о~·и ·мужскоt: нш11;1 ·t' 
(klot ·h·t111•11>.·.1 11оt.·1и11 у. щ·f! 11ос:1с ноi111ы ·тш ну.ж·с,,.·ие nu."~\ 'Jl<.UЫllO (11 . } ;:\·J . ( 'no6 J. ( 'р·:1)1.:и' 
mJl!oeun. _\юc1-:Шt'th~\' 11ифорсшm, f( 'r;ofJur).j ) 1п11 111ю'иик юfitйl O(;()Go1·(_} 1юкр1.1н // l lapi1;111a>t 
юfi1<a лчн 1cн"·i·i· (//011111.: ,.;оротеиьк.:т ю60·11-.·и ст1рх 1.-0,..·l!m"·u по та:11111 (11 . -Нскр. 11/и. н. ) . 
/[етей CUO/I.\' 11 тюники Jl(f/JJ/ -JN. 't:l 'ltl ). IЛС J НШ..1н.:к 101 НН.::1П~;шм11 у1ю1 ·рсU;шн l Н.')1 рu11оныс C:JIOiH\ . 
У 1 11 1л . 1щн1. 1 1то 1..:..:нтар1, С{1·1;1а~:1 · 1..:л 1ю~11тс J 1см ;11ператур1101 о н·\1)11<u в, как 11рсш11J10, 
11рсюш·11ш•1с11 .'tllH 11oc11тcm:ii ш1тсратvр111н о н·1ыю1. 1<насс11ф1111.11ро11ать "" 1 срщu1 11р11 со·щш11ш 
с ;юш1р11 1t•·.• 1ccoolip;ш1cc с 11с1юm>ю11ш111см ро •ю 111 .1х 06111cpyccli11~ с.• 1011 . l lрсд; шп1см1.1с 111>1111..: 
к.1аL"с11ф1tкd10111 ш .11ю~ 11нt1от ~н .. :1юмш·сtт~т.11~·ш rl1y11к1t1110, -- 1.:.· 1~/1ова1 · ...: : 11.1ю . ,1н щж111.1 G1.1л. 
уноб111.1м11 11рсж;1...: 11~~1 ·0 11ня 1н..то В то ж~ вр...:ми 11с~)()\о,а11мо 1юi\11111 п •• ')ТО 1ю;юб1юс 
06·ы:л1111с1111с \:Jto11 у~.:~о111юс. 11cot.Jxo;t11\10L" :11 1я 11r1..1нo.: 111:i.·1oit J1с:.:ю.: нкш-ршlнtt1сс1<оii ра()()ты . 
1l<птому11уж1~о у 1 1нт1о1нсп1, с1н:1н1ф11ку кaж;toii 01ЛL'J11.110 н·~ игоii \:,' t111111н1.1. 
l)олес IJ()H 1 юму OllllCIOllllO карл 1111>1 м 1 ipt! ЛIHtJl~Kl 'Ol llll..:ll l'CJl)I 1..:11<н.:061..: ПJYI.: 1· усл111ош1~:1 Bll..: 
щ111бш1ы11с1 ·0 кш1111н.~~..:тва Jll·нfнJ1i:1н:11н11a111.111.1x 1111н ·ишкав л~1<t:<..:\1 (в ·\:·\IH1l'lli\H)l'Tl1 от 
ocof\c11110cн~i-1 (\1111с1.1щн::\·1оii · 1 ·t~ мат11чс~коii 1 ·ру1 1111.1) С ·,1oit 1~~..:н1.10 н ра~11Ш\ ш.1т"·.11L"1111ы\. 
ТС!\1ат11чсских l 'J1)11 ll I 11р1 IM~llЯC.:Tl..:Я MC"I o; t KOi\111< lllL'l IЛ 10 1'<.J а~1а.т11ла . 
Ко;111чс<..тво ;111ф1j11.;рс111н1а111,111.1х 11р11 шшнш ш1р~..=н . .>()t~11.,;я 11L·.\о ,1~н 1п KOjJltЧ~~тш:t 
lltнмо;юн.1-.; 11ро1 нно1нн.:1ашн:1111ii . l la ос11онс Л\\J о \IO"A\ll\J ука \а·11. П\1'111...· :1нффсрl·111н1~1_111 , 1 11.1с 
11р11 Нlitl<ll. Kitl\ <C\.lilH;p11a.~ 1, 11 i 1-\ОТОрtЧ 'О 1,.·; 1с · 1ана 11~. )(\1 , \(IH _ ЩНIClllllll~i щ1.:1 f фuрма . IШL'T. ра · s,н.:р)н. 
(< lliHIШЧl..:1111~ )> 
1 · c~l~l'l llЧCt:l<llX 1 ·ру1111 . 
1·1or.111\.fo 1111х от\11..• 1 1t..:111.1 11 ,: 1рут11с л1нlнl1"~р~:11ш1н; 11,111.1t: 11р1011ак11. 11а6~1р 1нпор1.1\ · ш1\11<.:11т 
от каж.11.}Н J\011кpc111\ ) li 1·p\ii1111,1 . Tal\. ,·t11фtjн.:pc11111ta;'lt.111.1й 11р11 НIН!< «l<~'l: 1 Щ111\1Пl 
11р<н1 ·ню:1с1 · 1н1 / фа6р11111юнш ны:tс ! 11.:11 1н; 1..:то.' 11.1\') 11а \:О1ю...:тшн-11t:т,1юм ш1а1 11п\.: ; 1с1.:с11юt 
1 ·ош>ра. 1..:1.:от.ко 1..: y11i:·11J.\I · ща111н1 ус : ювнil ж11 · н111 1~1>сL1·ын1 . ocoбi.:1111\н.:1 · <.:ii вcJ t1..:1111>1 11~111 
\(YШik1-в:t в сш1·н1 с ·п11м 0·1мс·111м IШЖllОСП} llJ111ВJll.:ЧCllllЯ J lOIIOJlllllТt:.'lbl!Pi'i ;111т ... ~ра1ур1.1. 
1,;о,;t~ржащ-:Н : 111111 JН)1..:~: _ 11.т~ ·ро: ю1 · 11чt· 1.:\\1н.: i.:1Jt: i 11..· 1111н . 
l)\t(."СМатр1ш::к·м1.11..' TC!\.lllТllЧl..:Cl\llt.: 1 )1\' 11111.1 С. l(Н\ 1> 1 .: 111чaHHl..'SI р ~1 НIЫ\1 11аGором 
Jt1t<Jн1>~pc111нiajt1,111.1.\ 11р11·нншов . 1·ш<. 1\ TC:\laЛIЧCi.:l~oii 1 ру1111с Щ),'Ll..:Ж~[{l)I ОТ:\Н:ч~..;110 lllC.:CТI· 
.: tиффcpClllHl<\J ll·llbl .\ 11р11 н1акон , <Hpili1<~1t111.1x вр11 l11 _1 1KOHi:1111111 ]llC:l 'ICllШI l..":.-IOl\i.1' 1) IK'j)\IHIЯ 
(у1 ·с1111с111цн) / ; н..:1 · к~1н (11L"уТL:11нс1111ш1) . ~) \1уж1..- 1<11s1 1 ;ю.:нскан_ 3) ~штс..:р11а.1 1 . 1л 1<ол. 1ро1 -,) t:; н.:на11а 
o .: t'.:Ж;ta~ -'I) 1<~(тар1ю1·t1 11ро1пво:tства / фа61111ч1ю1 · 0. :' 1 1н1i:1111111i1 ш1п ((н:обс..:1111осп1 кро)1 ). 
(,) шп11а111..1111~ : 11 т~.:\1~п 11ч...:t· hoii 1 · ру1111с ноСl) в1,1) 1 акtКс 111...:": 11. , tнффL"р1..·111111~1 " 1ы-11.1'\ 11р11 ·~ 11аков : 
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1 \ "31ш11ш1 (утс11ж~1111а•) / 11с1 кая ( 11су1 сш1с1111ан) . 2) мужская i жс\\(;кан. З) 1 ;ycтar11n1 ·0 
11\IOIПJIOЛCTllil / фаfiр11•11н11·0 . 4) ммср1Нl'1. IH 1шторо1 (1 C.' \C.'1/lllil <>fiувь . ~) llllCIJ\lllli'1 1\lljj 
(OCOfiCllHOc·1·11 фtЧ1МЫ ). 5) 118]1ШЧt.:lllt<.': В ·п:М(П 11ЧCCICO~i 1 · ру1111с н1н.н.:у ,:tа1~ ч~· 11.1рс.: 
.' 1111\н\1cpc11111i:t111.111.1" 11р1п1шка : 1) кус1 ·ар1ю1-.1 111хн1·11ю11спш / 1юку11ш1я. 2) мn· 1 crн11ui. 1н 
1ю1ор<>ПJ с.·1с:~а1ш (JOcy;1a. 3) 1111c1111111il 111ш (<\юrми. нвст. pai~1cr) . 41 шн1111чс1111с . 
В 11ш11c11p11Rc;1c11нoii схеме 1:одсржат1,;я nбщсруссю1с CJl()ll<t. 11с1ю!11;1у.;м1.1с 11r11 
то,11(щ1а~11111 ·щаче11нй лня ш1рс,• 1снс1111я р<•;ювоii 11р1111аJv1сж1юсп1 с,1011<1 Н·1G1.по•1111 .ш11 
рнссматрнванпс~1 тtt1\11~ лсф1-1111111н11. н кптор1.1х 11р1п11акн. tнражс11111)1е в ро;нm<1м с:нщс, 
ll()BTOfHllOTt,;Я 11})11 T().'11\ 0IН\lllfll · ншчс1111>f c :tOlla . 
Тик . JШЯ мноп1х сJюв Т!..":1\ ·1ап1 1 1ссю.\5i r ру 1ш1.1 цо: н:;1 : )1а>.• харакr·ерно отсутс1в11с 
.:н1ф1j>сре111111nныюп) 11р1п11ака «11ю11ачс1111с». 1юСК()m,ку. 11ш1rш1ер . . с •ю11а 1m·Eio. 11aпh111U, 
'<_l'/"11"0 11ссу1· u себе ·пот 11рю11ак . Ч111аrслям. 1юс11тсJ1нм ;11псра-1-ур1юп1 и ·11.1ка (на коюр1.1х 11 
расt.:'ч11тш1 Слонар1, ). 1-1·шс.:1.:т110 щt·н13'Н~1111с ;н111111.1х 11р..:;1мспш ·- ; шя xo.: 1o:t11uгo врс..,~...:1111 1 ола. 
J-:~.11н же с :::л~ 11011011н111слы1шt су1н...:ствс1111ам 111нf'ор~ш1нtя. то она ую·• · ,ы1шс:1·ся . 1 lа11рнмср. 
CIJCL(H(tЛHШIOIЯ 0:1сж111.1 · - ·~\'. '10~\111 ·мужt.:К{)С l!Cl'll1П) ()1,;(tfiui·o IIOKp<)H lti 111куры JOtKOЙ KcJ')l.I . 
КОТОрОе ОбJ.1'1110 llOCШIИ OXOTllllКll . , ,_u1.,·алы' . ML'\.t\IJl, fC 11.'IJI '!3Mlll\:Bl.li: ryKШHll{t,I С ра· 1рс30М )t!IЯ 
бьн:-1 poi-o 11ыс1юGож:tс1111~ 11ал1.нс1< 111н1 Cl'{Jem.бc'. 
Д::11111o1ii 11р1111111111 с0Сiнн>; 1с11 со<:л1111п~н>1м11 ЛС-2 11р11 01111са111111 р>1 ; 1а CJl()fl . О:н1зк() 
лсю..:нчсс.;1<11i"1 матср11ал ЛС-2 , 0Gъс1·11111с11111.1й 110 тс:ма1 ·11чсск11м 1 · 1ч1 11щtм. 1ю1штiл с11ущ11: 
1лб1.ночных харзктср11ст11к Так. в ЛС-2 11r1ш~"· tt.;llt' с~ 1~;1у10111с..: т.J.1 1коllш1щ; · ож·1тtJж·щ>t! 1и 
· мс,01шя обув~,. унты . ..;шнп.н.: 1п 1111.;урок. с11~пых с 1ю1 · ;1нкоi'1 ко·Jы '. Как 11".t1н:L11 . o . _Р1111ы --
)10 • м~.;хош.1с нысою1с CCi llt)Гlt ( ' нсiкнштt;_: 11.110 . У"•паt111с ofic,1x t:t;M • мс.:хован ~.'fiyщ .· 11 · у111 ы 
Яll.'IЯCl 'CЯ 1пG1.~точ11ым 
C'.1 101\:IJ'llЫC СППЪIJ С:1овнрн СОi t~ржат t)OJ ал.н.: 111.J у1ютрсГ.чс11111О C.' IOB КОl · Тt': Ю.:ты . в 
11ско·1ор1>1:\. t:Jl)''IШIЛ )'П)'I :\1a1Lp1t;1 ; 1 ll{HЩt JOl~I BOCCПlllOIНl'll · u· 1 .: 1с; 11.11ыс ...:.y1н.;t:П\Cllilbl~ 
,т 111ффсрс1-11tвал1.ны~ 11r1-1·ншк11. 
l · la11p11мcp . 011рснс, 1~11нс с: 1она .·у:и1 1 ни . к;ла;1Рс1. t\ы. нм~ст 11omн .1if 11а6ор 
ю11рфсрс111111ш1ы1ых 1:р1п11<11ш11 -- -~t'''кскос на" 11.то щ;обu10 Н<•кроя 1п '""'\1 J t11кой 1<m1.1 , 
J«'1·oroc оfiыч1ю 1юс11.1111 ох<лJ111к11 · О .1 tнако л1коl: 1юнял11.; ~ 1<ак щ,...:0601 · <) 1ю1\r<но>. 11сt,бхо1н-1:..10 
~·- rOЧllllТt. : "J\0 КОJН;н'. 'бС'J 00110 ГllHKH. i l~'ЖllO ПtК>Ю.: добаНll'IЪ. 'П <' lla.ill• Н) fil.1 :10 " 1н;ceHllCt.: ." IП 
1111."~рстн ·в1.1н111н11ннсii' ко ·tы (1) :•1а\111(101.;n.'1r.u . J...'/'a'c 11a 1иерсть /(.п_1:1;1 тилс1111r:ат . /l ·t её llllL'"' 
,'_l' 1 fL\fll. l\rn11ojнJ1 ихо111н11•1а '111 . 1~се 11ос11л 11 ..:1 ·.11и-,111 . . : /~i.'oиы~11it 111ил·оi1. Becuoi1 11ocll.'f il . Пy~·o(J,..._ll 
1110.)101 своесJс ' ·н.о,:и . J>ыfю t' c m1 , и1111_ 1 ·1~·а. с ее 11-. -.·1• и "· 11 rJt' HJ!lll . /!rпш_11т 1 11111к mu".:oi1 ()o. 1ыuoii. 11 1 
nux дt!.'1CL'1ll 1~1 ·.·otflll/Ы. Яopon1111tl\a 11e 6ы:ю. / ) »н1.1m Nocu·111 mo:tы·m 11у.J1r ·чш1ы. 1110.-u,юi на rно111у 
( И11- ка Ар .~ _ )) . 
14 
И ·111ожс11111.1ii ;\1С1т.:.:р11а . 1 11ока· ~1.1 н аt~ 1 - 1 пс. 0 1"\: ~ ··1~тн у нннr1ii , 111ффt.:р...-11н1нt.• 11 . 111 .1П 11р1н11а~с н 
Gоны11н11Lт1н: ~.::1у 1 1а~н B<H\IOЖllO 1 11.1 .: L...:: ; 1111ъ 11 s 1ш .: 1нн . .:тра 11m11'-11 ·· , \la1Lp11 ;: 1 . 1а. С;юнс1 11(1 
1н1·1,10ж1ю.:111 ;ю;1ж1ю 11011учал. 11ш111ую .характсрисп1ку уже 11"1юср~.' 1сл1с111ю 11р11 
1онкuншн111 И :1тос· 1 ратнн111.1й ж~ ман.;р11<t~1 !1111111» ;ю1юнняет о6tщ:е ·~11а 1 1с1111~ . 
Л11а. 111·i i.: : ювttpc1'1 11 •.:1юi.:0(}01i то.r11сона~11н1 1лш ·о;11,11,)il .1 1~1с~.:ню1 в 1111 .\ 1ююt·ш.1. 1 11 · ~} в 
rу~СКОЙ 1 С•1рст11ч~.;сю>ii 11 11ракп1 1 1..;1:ю. 1i-i JICKCllKOl "jJ(tфllH llC..'Юl: 1:t1 очно О 1pafitJ1 · ш11,1 во11р<н;1" 1 
01111~.:n11ня · : 11aчc11&1ii 11р11~Тi:\Во 1111мх 1 ~ 1ан.); юв, ...::tнлання т1111vв~ .1х t:тру1\ 1 ур1н.1х схс.:м ~ 11р11 
IIO~IOllLll 1\·ПОр! , 1\ CCM(lllТIЛllP\'HHOI 11pOIПBOi llll:.IC 1 ·;1апты. 1ПО oco()..;1J111..1 важно ~· l.' НI 
~;~1111006ра·1ш1 нскс11кш ·раф11'1сс1ц1ii 1111н:р11рс1ш11111 1·;ia1·0J1:.1юi1 J1cкc11i;11 . отраж~ю111сй 
Х<tрак-н.·р 111ч >'l1.:t<t111ш1 i '1.:i .1c1 вше в..: " 1ючс111·1я всех 1щж111.1х харнктср1н:r11к с.: 1она . 
( )fiъ...: 1..:том 1н . .::...: .: 1с.: нтшнн1 61.1 ;111 ш.1Gрш1ь1 морф{)i!о1 · 1111ескн ;хнрактс1н1 ~lm :ш11ыс 1 .' IШ \) .' fl ·I. 
1..:tнор1.1\ в1 ,1рюкс1111ю " 1скс11чсско1·0 ·ннtt1сн11н с:1юс.·06с:твунп мuрфсм1~1: 1лш ·он1.11ш1 'н.::ю.:н1<н. 
11ачшш н:л1.1 нн·u . ус11н1пс111.11tн ·п . 01рю111ч1п1.:1 11 , 11\)l 'О. i~л1пс ~1ыю- { 11 ·1м1!11 1 11п1":.1 11.1ю1 ·0 . 
<:MЯPllГГCJ IJ.llO/ "() ctюcol>a 1 1ciii:п11111 с1шн:с - LЛ!. СllСl(НаJ11>1Ю-рс·1уm.птнш1ы' ел. 
l lp11 1,.;<н.: 1 ав11с111111 t:11oнapcli .:1111 ·сратур1юrо sп1,11\~ и peп1011ШiЫIJ1I\ i.:1ii:н.:of\1.1 1нш·u;11.11011.) 
дсikпнн1 ( :ш.: 1с1.: -· С! 'Jl) ()Тражшол":и 061.1 1 11ю 11~1юл1ю. 11~досп1точ1ю . l'остав111 ·сю 1 в 
6ш11.111н~1с1лс сн учи1.:в ш.; 1ш·н .ша~tп· L1нн.:ofi ;1f...'Йc11ш st. 11\..\ с111смитси отраsа1л. 1;1, \ в T\\.1 tкt.'l1"·1111.111 
'!llаЧСШIЯ, ч 1·0 11~ IH..':~I', La ,'LO(.;Тl·I( ш.:т~я в 110.1 11юr1 'l\.::Jl(.'101 . 
l lp11 ш111t:н.111111 1 .: 1а1 о .' юв 11ач111нп1.: : 11.11ш t• CI 'Jt в ; он.хс1ла11ш1 вы;i~ J l)JCT...: ~ 1 1рн t:IHJ<.:()()a 
pc11pL··st.:1t1a111111 : 11 11р1н,;тавка ia- ·t- : 11пср;лур11ыii с111101111м (и1.·о/и"т,сн · ·ia·to l" l\Ol\<t'll.. 
· ш11~ 1 1!\.111111, ...: н ·. 1ахи11•1и'пн) ··шбt>;1~п.· . ·1а'о.'юс11'111ь · · ш11с·1ъ BЫ(.;OICll~I 1 o.1ioi..:p~1 · ) ·. 2) 11ач:пъ -f 
1111 г~р~п Yp111.1ii с111ю1111м ( 10. у. 11о·uа'щ1 , ·начал, 111,s111~твощпъ·. и1по'1п111u, · 11а 1 1а п. IC l\Y\Ta 1'11 (О 
.-ур11нс)' . ·< 1Cl'.'ll' 1n)11 '1111 , · щ-tчал. с.>~ 1 ·ат1 •. суспн;1 .· ): 3) ком61111ато1н1ыii t..:0 \.' .' i.lfll\.' llbl ; tBi\ 
ш.1111су1нна11111.1\ L"ll1н . :ofia ( ·1uil •1a.'uc11111'm1> · ·\af'11 п . в !\.0 : 1m,ш1а . · tu ·ию111пъ ·. u m 11t1mn. · 11ачсп 1. 
ltl\aТI •. 'J(IJll\Xl'I •. ) 
Ис11. 1 ,1 11 " t1Нt : 11н11.: Ю)~11J1111а1ор111но t:1ю...:о{)а шнн.:ё'\Оl·НI 4-:Чtпаt.:\1 11...:н\.· : 11..'L"tHJGpiH 1 11>1:"1.1 . 
lltKl<OJlt,K\' t...:11110~111\1 11 (lllLt\..'aH.::Jli-,ll i1Я i\(1/IL:IJ1 Y l<llllSI HIClllHHCSI ра1ню · н~ач11111\111 . lll~ 
\ ' l .'lyfiJ1я1011 1 11:'\111 с~н.1с1а с : юва 
l l:.н11)(); ILL' llJHIL:i\ I JН.: Mbl\I l..''flllaCм 11р11 \ арактср1н.:1ню..: 11&iч1111 ,1н.:.' 11 .1нно (~). l 
111.:11t\Jll ,]OB~н111c tнв11.:а· 1t: : 11.1нч ·о \.'11oc(i\\a : 11ача1ъ ; . . 11п\.:ратур1tыi '1 с111ю1111м. · 1 <\ к как 11\1с111ю LHI 
шщtiо~(С~ 1ю.1110 (11·р•1жас1 11р11 ~нш< ш\11i111<:ПСJ11.1юсл1 . Поло;..1у llt'H~coofipa 1111.1\111 Mt)I ут ()ыт1. 
1..:.111"~ .: 1ую11он.: то .. 11\он 1 11111}i 1иt~'10. ·ои1111'11111 (ycrap . '! · 11ач а п. f1н п. , ·шш1н п. в ко :нн\ о .' tа' ( 1..: р . Л С' ·2 
"!С\611п. н 1« >! Юh:о; 1а_ нп1ю111·п1: ). ·1ахирча'ть · 11<t'l ;п 1. t10:1c1·1.· { ср. ЛС-2 "1ш}о;1~·11~ - ). ·10. ·11.1 ·1..: е '1111 , 
·1ш 11iЛЪ нн.ор1111. \Н.".t.н:111ю . (.; 11~oxoт\)ii. ((..';р. ЛС-~ ··1шовор11т1. в JIOL: мс:~:1с11110 . t: 111.:oXt)H,ii 
1'')) 
i: 
l lccoб;110.' 1c1111c 111н11щ1111а с111111ооб1~а-11111 111ш11ошн к точу. •пt> ·11щчс1111я 0;,1011 0•1с111, 
fimн1шx. 11мсю11111х общую л111<Н1ую ~1·рукпр11у10 ~хсму . форм~.111ру1он:я 1 о-ра·111ому . 
На11р11мср. срi:шrвп<~ ;ла'н11u, ·11а 1 ШТ1» 11шпъ. · нt,;ш:-1т1; 11 ·н 1ы11u'п11J ·· шмJ.JЧi:IП; 
).tля л11 о •1 ! t1tJ1.1 в1.11ч1. ·нпъ ус1L·11пс:1ы11)1r1 C)l ·- лсйстшtс. _;юс·1111111с;с 1 в чщ;п1 сJ1учасн н 
р..;· ,у ' ll')ЛiTC ll\H.:I t'11ClllIOI '() lli:tfl<tC'I аннн) Ot.:06('i·i. :11101ла 1 1pc·sмt:p1юii с11111.1. CtKTIШllOC'l 11 . 
llJП 'CllCИВflO~Tll. - llC()б.'\(),: (llMO ИСПОЛl»'iОВ СП 11 соотвстст1sу1\J11111С с:юна ( i.; j l,HHH .()ЧCTatlltЯ}' 
/)(IС1'Оll(Рвьиш111ьс>1 · 11рояш1нл. щсдр1,сл. 11ес б(>.' 1ы11сii 11 бот.шей ете11с1111· (ер ЛС-2 
·pitClltCдpltLШIЪC>I·). j)llCl~\'C/1111 1/lll)CJI 'ус11Л11·1ы;я. лofi111 "·10 высокой C'lt:IJClll·I llJ10.fП } ICllllЯ (о 
!Южнс) · (ер . ЛС-2 · r~юiim~1. {l> 1юж;tс) ' ). ра1..-10.на'111ьс" · 11р1111сс111 сс6>1 1юL 1 ·с11с111ю в 
со~нm11ис <it>Jtpocт11 ' (ср. ЛС-~ ·111>1-111с~п~ t:сб11 11 cuc· 1<JЯllJ1t: бо;t;юс·п1') . 
Таю1м оfJра·юм. 11р11 ·10:1к<щэ11ю1 1-на1·олыюi-i лсксf1ки 11е 11с1ю;11.-1у1<"нся в :нн.:11поч11оii 
\tCpc слона. 11ырюкшощис сн:11с111, 1ште11сю111ости ;1сйстн1-1я . Пр1110J1кона1н111 · 1ш1чс1111я с:ю11и 11 
011с11кс 'арнк 1 ера 11рt)ГС1<ш11111 ж:ikrt11iя рекомс11;1усгся 11с 01-ра1111ч1111а11.ся m11ера1 ур111.1\111 
(.;JilJOllllMaмн. а 11с1юн1.·юнал. 0111н:.атсн1.111.1\: KOllC"I рую111н с BKJll('Чl.:llИCM CJIOR , 
XHfH\KTCpи·.1ytOlttll~ l ·l l lT~IH.:J IB~IO~тt» J ti.::iiCПH1H . 
С неm.ю c;1111100Gpa ·шoii 1111тер11реганин 1 ·; (а1 ·0; 1ыюi! лскс11к11. трю1ш1<'11lС - '1 характер 
11po· : ·c1<;\JlllЯ JICЙCl"llllH. llKНIO'IClll-IЯ 11 CJllll\U КССХ 11аж111.~х хараtстср11сп1к 11\ " C!lJlill"<IC" leЯ 
к,1асс11ф1щ11рш1а~ 1, слоиа с ~"tCTO\t С\ Л . р~l'!работюъ ;tля к~1ж;юl1 1-pv11111, 1111юныс 
с1руктур11ы~.:: схемы . с нх IIOMPlltblO с~.::ма~п l·ПНрую 1·ся lll)()IJ '~IIO,; \llЫC 1 .1t:tl O.i tl .I. в CO\l'l IK' г..: ПHlll L' 
КОП'j11~1~11-1 m.:OfiX()ЛllM~> CTpOlf f 1, TOJIKOl\ШlllC 'НШЧСНllН С.'IОВЛ 
)\J IЯ <l,'ICKll!ITllOl"O <Пl)<IЖClll·IH 11 более llOJllIOП> IIOCllpftЯ"ПIH e11CTC\t1Юi"t ор1 · а111пш11111 
ilCKCll'ICCKOI"\) \1J\Т1.:p11n•ia лс. MOll·IKllfIOii KJl\Пllllbl Mltpa CJICil)'CT IПMClllllЪ c11uco(i llOjll"OTЩIKll 
~.;_ю1шр1ЮП) мaн.:plHVlit . M~l{\)tllKY 11 ·11.;.\llHK) C..:OCi 0Юl.l~llllЯ 11 р~лактнроваllШf l; .' H\IШJ11 t l>IX ""пп~ii 
)\Jtн ·no1 ·0 11 11ср11ую 0•1..:рс.11, рс1<0мс11 .' 1ус·1 сн (JТ,..а-1а1ъся от со~ 1i1ВJ 1с11ш1 11 р..:;ш1п 11ро11а11ш1 110 
()_vю ~а/1.1, ОТ ·1pail1lllH('lllIOii ш1фашп11оit ra\fil\141\11 C;\Hlll-llt. HK.: llO'lt:lllH•IX Н t;JIOBlllll\ . 
Лвторо\1 л11сссрл-tн111-111а н11ю1с1\11юм ~-1атсрншн.; ЛС·2 р<праUолн11.1 р3()011н\.: \Н1л . .:р11а. ; 11.1 
; ~ая ·1~MCITl·l'IL:t..:KllX '"l'"Yllll a()j (...;i((Jli.I)), «обуtН.i> . t<llOCYjJ(t)), в Jf)IX снона 1чнб11п.1. li\)-llC.:pBЫ.\. fIO 
l"CM<l"lllЧCCKllМ 1·ру1шам. 1ю-11тор1.1х , 1111}"1 р1· 1 1 ру11111.1 - 11 COOТllCTCTlll\11 с о<iщ1ш \lOJIPlll·IM 
е1ю1юм . Лске11ка nрелста11.11с11п 11 тпбнинс, 1·; tc н 11cp11oii 1·рафс 11нхuд1псн 1:но110 11 ,;п• ·J11ачс1111с. 
110 второii - то•1кова1111с ·111~чс1111я слона 110 Л(-2. 11 трст1,с11 11ш11ос-1рап111111.1ii 1Vатсриш1, 11 
'!Cl"llCpтoi-i - ; t11ффcpt:11!llШJlf,lll,IC 11р1п1шк1t (llX 1'\JJlll'ICL."ПIO р;п1юс 11 "tal\llCllМ\KПI от 1 ·руш1ы). 
nтр<tжс1111ы~..: 111111 TO." IJ(OIНIIIНll ' iHCIЧCllИH ..;нова (k0Gc.:11нo 1юю.патст.1юii SJU.1 IЯt:l'C}I IJOC;ICДll>IЯ 
графа. п1к l<llK 011а 1ю ·.шш1~ю1 · \11t р~.:л~.1 111п~ 110;111ory \' ю1 · ш111i1.1х в , н;ф1-1111111нн 
щ1ффсрс111111а; 1ы1ых 11рю11ако11. \ \ш1р11мср . 110 С(' J\ilt111ым сра · 1у в1L11ю. •110 11 то!1ко111111111 сж111а 
•·аю•1rЛ (Н'lсчс110 1t11a J1нффсрс1щ11ат.111.1х 11рш1шка : 
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п:м<1п1чсс1<1J1i 1ру1111ы 11р111111;t11н;11в11а•н~_:1с ю1ж11а1u 11р11.;южс11т1 к :111cct·p1ai11111) 
1 J lcю.;J111c<.:юt>t 1·011ко11а1111с 11(\ 
с;н111111ш ЛС-2 
-----L------- ---- -·-. ! Jlm1111юc ЖCllCIIOC 
~ 11.IШЛ~ 1\ Пt..11110 . !.: 
у·1ю1м руl(авuм 
·-------· _j_ ··- --
Со·1лш111ыс rабо 1 1111.: 
, .. 
Илmilc1paт1111111.1ii I Jlи<l><lн.:рс1щ11ш11.11ы с 
1
1 
,\la1cp11a.'1 1 r1р1л11акf1 
... ·--- - ·--·-- ··- -·· -·--·····- -·+·----·---·- -- ·--- -·--
1 Рш1ыш.: IOПU'IКll ШШIН ~ ;tJlll!I ~ i 1) 
i 111.1 л1к11 юiптя. рук~11 rp1'1 \ 2) ·жс11скш.: · 
j 60;\·I t: : lCJШll. а JLaJIЫllC а 1 3} 
i оt}п1жку. 1нн 11х 111нвыва.1 11! 
1 ка·1ач1шм11 (Чср11. Ма1л ). 
l loш110) мам 1.1 6ш1 кюа•101< 
f 1п ч~р11010 11 С1111с10 6.~рхюа 
1 Чср11 . Мшл. ). 1 lтптя тода 
Mhl llOC ll!lll 11р 1 1л1лс111. 1 . ТШ\11 
11 ; 1атп1 11(\"ibllШ .i lll IШ'НtЧ()К 
(J lcpм. T<шii) 
4) 
·с у1к11м рукавом · 
6) 
r-.юж110 ра~t::\1атр11ш1п" как 11aчa.111.111i1ii ·нан 11р11 111.J)O (Ноню; инсо1 рафнчссю-1х с_.юварсi·i 
1 kp11<•0•1epc; 1111.11: ~а,1ач11 11а 11ул1 рсш111 ~ан1111 илсо1 ·раф11'<с1жш о снош1р11 
11rю;10.1 1жс1111с рн6от 1.1 rю ш.1чнс1н.:11111~1 1с.:м ~п1 11н.:1..:1\11х 1 · р)1111. t:o'ijt'1111·1c 1с·1со1 pttф11чc.:t.:1 .:o ii <.:х1..:~1 1 . 1 . 
) ; 1~ктр(>111юii ка1пtпt.:к11 с :1он . l)yit\.'1· 11pt.1i tt)~ 1жc11 : 1 рщ)(Па 11U у..:0 1н;р111е11..:п101ш11~1н) \: J НН1ар111.1х 
~арактсрнслш J t.: в1 каж;н}ii 1 ·р~· 11111.1, 0111н~; LСНt.;1 11н.: 11:'\ ot::o6i.:11110..: н;ii 
в "ШKllOЧL'llllll 0{)0()1iШl\l[ " (j.1 Ot:llOВllЫC pei)'.il!.тa11 .1 llL" l.:i ll~.'ltH\alШЯ . 
Л1прt111011с1пр11•1с.:кш1 11щ1а.1 111 \l<L с1111со6с-111уо 11011cr;y 11<111ых c11,1coiio11 рс11рс н:1т1111111 
с : 11.ш в t:J1(шapc 
Jt11aJl('KПlt.1C П)Jlt\(JIH 1 ll' t.: JHHHIJ111 (;1. 11ффcpc.:111111Шlhlll1H.: . 1ю11у,нн1н1н.~р.;11101ш11, 111-о1~.: . 
11 \• .' ныс). в юпор1.1'\ я · t1.11\·01юii :\1атс.:р11а:1 рас1ю.1южс11 11 а.;1фшнп1юм 1юрилю.~. н в 1..:,нч1см\:1111ом 
11ayt11l()M l\111p..: t;(.1\pa1111101 t.:HOIO · н1:.1ча~мос1ъ. IH."~\toтp)I IШ IIO>l:Шl~llJ.IC :;,:юв :1pt:ii llOBЫ X ПlllOH 
) t11а11скп11 .и; l"(}JIIOJllUIC.: L_'HH\ЩHI о6на"·tан.п 11"~oбX:O!Hl\tl.IM 11aбOf>\)f\ I L-р~лств jLJIЯ ·1 OЧllt}~i 11 IHIJllloii 
11срс;1ач11 · 111ачс1111н C!IOll<I. \ ' l!<:Jll l'ICllllH Cl 'O 1111фup~Шl'llВIH > i i C\IKOCТlt . 1! СЮП\1 с ")111.\1 1\ 
; 11н.:с~рлt111ю1111О ,\I ilCCJ l~.1 HШШlllll llil 01..~ llOBC лс рсша.'101 нc: 11.1ii "0\fll.H."KL 11poG.11..;.\1. LIШ"H·Нllll>IX 
...: р;нра6о t l<oii ~1111<rос · 111укгур1.1 с.111..шарн ( ~1 rу1<тура словар1 юii стал.11. п н 11.1 СJ1овар111.1х 
\)l lpt;ЛCJIClll ·ll'I. LOOПIOlllt.:lllll" ра :н11.1\ Вll,'IOH 1111фt)p.\1at t Hll о с;11..'НС'. 111111.1 }Пt.IKi.1111.tX 
11 ;1:i1остраш1i1) 
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Лн;v111 · 1 11рс.:1мсТtюii .1скс11кс трс\ 1с\lатическ11\ 1·р~ 1111 «о.1сж;tа». «обуnы•. «1юсу;1а» . а 
также 1 ·11а1о : н•11 . 111.1ражающ11 .\ харакн:р 11ротекан11я .1сйсл111я. 1юню_: 11~:1 сдс;1ат1, 11скtнорыс 
11ыволы . прс.1с1·аu:1яющис 11нтсрес 11 1111ракт11чсском. 11 11 1сорст11чсско .\1 ·тачсн1111 . 
Рассщ,трснные 11а\111 1·с .\lа ·111чссю1с 1·ру11111.1 с.:ю11 ра · 1 :111чаюп:я 11абор1ш 
;111ффсрс111111а:ш1hl\ 11рш11аков . Jlскс11ко1·рафичсско..: ор11..:1п11rюRа1iнс 11рс; 11ю; 1а1 ае· 1 
у11с1 1нчс11нс ч11сла ;шффсре11ш1альных 11рюваков ·ia счет 11р1ш;rсчения 1101101 1ю1те1 11>1iы' 
11сточrн1ко11 (llL'Тор11ческю; . ·тюr ·рафнчсскнх .. 11тпюкультуро1ю11Р1ескнх) . В некоторы\ 
с11учая .\ восста1юRнп. ·.1начение с,1ощ1 \южно. 1·1с1ю:1ь:1уя контекст 
Om1ca1111c 11рсдмслюii ()т1101 ·раф11чс..:кой) ; 1ек..:11к11 11рс;1110:1ап1ет ко мноrю; CJl}'•aяx 
n11c;1c1111c "J111111к:ю11е.а11ческоrо ко\н1с1п11ро11а1111я . так как нс 11сс осо6снноL-ти оr11iсh1наемою 
с;юuа во1\lож1111 у .1ож11ть n с11стсму ,111ффсрс111111а.1ы11>1\ 11р1п11ако11 . 
Чтобы отра:шть \арактер nротска1111я дсйств11я 11р11 0111н:а111111 1 ·ла1 ·о;юв. соб.<1ю1:п1 
с;1111юобр;п11е лскс11кограф11ческой н1пср11ретац1111. 11рс:1:1а1·астся 11рнмсн1п1, пр111щн11 
объс;н1нс1111я с:юв . Кр11тср11см .:L1Я кт1сс11ф11ка~t~IН JICKCИKll с;~уж11т 1ш;1 ед. Затем С!lе.1уст 
011рсдс:1111ъ лаповые структур11ыс с.ХС\IЫ (11:111 словообра·юпа1·сл11ыс лшы) для каждп1·0 CJt. 
1 lсобхоашю 1пмсшпъ характер работы с матсрна!1ом сжшаря : 011а лолж11а 
осушсств11яп.ся нс 11 ра,1ка' orrpcдc:rcн11oii б:кны. а с учс1ш1 1·с\lал1ческогt' объела·1нс1111я 
с:юв . Ис1ю; 1h·1r111а1тс rю;1ттовлсвных рабочнх \1атсрш1i1оu на <•t:новс тсмап1чсск11 .\ гру1111 
«0;1сж:1а» . <щбу111»• . «nocy;1a» даст uо·1~юж11uс1ъ соб:110;1а1ъ 11р111щ1111 '1111фнкан1111 \1атер11а.1а . 
учсс· 11, особ..:11110..:т 11 каж: юii :1скс11чсскоii с;111111щы . 
Jta11111.1c рабочщ; щнср11<L1ы рассма1р1111акнся как ос1ю11а 11. 1сt11раф11чсского c:1t1Rapн -
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a.\lypcю1l1 1011ор . 
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